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2 ． 『家庭教育と学校教育』（文部省社会教育局 1942c）が示す家族の社会的役割と共時的
影響
『家庭教育と学校教育』は、前出の『躾に就いて』と同様、「家庭教育の振興に資するた


































































































































































　『家庭教育指導叢書 第二輯 家庭と敬神崇祖』（著者：河野省三，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第三輯 家訓と家庭教育』（著者：石川謙，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第四輯 我が國の家族と家族制度』（著者：戸田貞三，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第五輯 我が國の家』（著者：西晋一郎，1942 年 4 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第六輯 児童の精神発達とその教育』（著者：依田新，1942 年 3 月発行）
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　『家庭教育指導叢書 第八輯 青少年の心理とその家庭教育』（著者：靑木誠四郎，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第九輯 家庭教育と青少年不良化の問題』（著者：熊野隆治，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第十一輯 乳幼児保護の問題』（著者：斎藤文雄，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第十二輯 戦時下に於ける家庭保健の問題』（著者：西野陸夫，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第十三輯 日本母性の特質』（著者：遠藤元男，1942 年 4 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第十四輯 戦争と家庭経済』（著者：本位田祥男，1942 年 4 月発行）
　『家庭教育指導叢書 第十五輯 戦時下に於ける家庭と法律の問題』（著者：中川善之助，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 . 第十六輯 家庭生活と科学』（著者：富塚清，1942 年 3 月発行）
　『家庭教育指導叢書 . 第十七輯 勤労女性と家庭』（著者：奥むめお，1942 年 3 月発行）
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